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ABSTRAK
Perilaku agresif merupakan perilaku yang dilakukan untuk menyakiti,
mengancam atau membahayakan individu atau objek-objek yang menjadi sasaran
perilaku tersebut baik secara fisik atau verbal. Salah satu faktor yang
menyebabkan munculnya perilaku agresif adalah harga diri (self esteem), selain
itu adanya faktor kebudayaan. Siri’ merupakan salah satu wujud kebudayaan
orang  bugis berupa harga diri, martabat, rasa susilaan, perasaan malu yang
mendalam atau aib, menjadi daya pendorong atau kekuatan untuk membinasakan
siapa saja yang menyinggung rasa kehormatan orang Bugis. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan harga diri (self esteem) dengan perilaku
agresif pada suku Bugis dengan siri’ sebagai variabel mediator. Subjek dalam
penelitian ini berjumlah 347 orang. Subjek dipilih menggunakan teknik purposive
sample. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah self esteem scale
(SES) oleh Rosenberg (1995) yang dimodifikasi. Skala siri’ dibuat sendiri oleh
penulis berdasarkan teori Mustafa (2003), Moien (1994) dan Said (2006). Serta
skala perilaku agresif Buss-Perry Scale  (1992) yang dimodifikasi. Berdasarkan
hasil analisis diperoleh nilai (r) sebesar -0,068 dengan probabilitas sebesar 0,206
(p>0,05) artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara harga diri dengan
perilaku agresif. Berdasarkan analisis jalur diperoleh hubungan langsung antara
harga diri dengan perilaku agresif sebesar -0.124 sedangkan hubungan tidak
langsungnya sebesar 0,186 sehingga disimpulkan bahwa peranan langsungnya
masih kalah dibandingkan dengan peran tidak langsungnya artinya siri’ berperan
menjadi mediator antara harga diri dengan perilaku agresif.
Kata kunci: Harga Diri (Self Esteem), Siri’, Perilaku Agresif, Suku Bugis.
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